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March 3, 2014 
 
Mark Hunter 
Interim Chair, School of Public Safety 
Fanshawe College 
1001 Fanshawe College Blvd 
London, ON  N5Y 5R6 
 
RE: Fire Systems Specialist Program Endorsement 
 
Mr. Hunter, 
 
This letter is to confirm that the Fanshawe College proposed program “Fire Systems Specialist” meets the 
current educational requirements of the Canada Fire Alarm Association (CFAA). 
 
The CFAA has been involved in the development of this program and the CFAA would be willing to register 
graduating students from this proposed program as CFAA Fire Alarm Trainee Technicians. The CFAA also 
acknowledges that credits would be afforded to graduating students for the lab time and field placement 
taken as part of this program. 
 
Please feel free to contact me should you require any further information in regards to the CFAA’s 
endorsement of the program. 
 
Sincerely, 
 
Steve Clemens | Executive Director 
sclemens@cfaa.ca 
 
 
 
“Maximizing the effectiveness and use of fire alarm systems in  
the protection of life and property in Canada” 
